



AvALIA(:AO PRELIMINAR DE GENOTIPOS DE MANDIOCA
INDICADOS PARA CLIMA SUBUMIDO
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) e uma das principais culturas do Brasil, com uma
area plantada de 1.943.008 ha e uma produ~ao de raizes frescas de 24.586.830 t, sendo que 66,69%
saD produzidas nas regioes Norte e Nordeste (Levantamento Sistematico da Produ~ao Agricola,
1996). E urn dos principais alimentos dos habitantes das referidas regioes, em especial os da zona
rural.
Segundo 0 Anuilrio Estatistico da Agricultura Brasileira (1996), do total da produ~ao nacional
de raizes frescas, 4,5% viram feculas (amido), 23% se transformam em farinha, 60% saDdestinados a
alimenta~ao animal e 12,5% ao consumo humano direto.
Os estados do Piaui e Maranhao produzem 1.854.840 t e 2.919.307 t de raizes frescas, com
rendimentos de 13,8 t/ha e 8,5 t/ha, participando com 6,40% e 9,90%, da produ~ao nacional,
respectivamente. Urn dos motivos desses baixos rendimentos de raizes eo uso de variedades pouco
produtivas.
Uma das demandas de pesquisas priorizadas para 0 Meio-Norte do Brasil foi a carencia de
germoplasmas de mandioca adaptados as condi~oes da regiao, com alto pontencial produtivo associado
a elevado teor de amido nas raizes.
o trabalho teve como objetivos principais: introduzir e selecionar variedades de mandioca
com alto potencial produtivo associado a elevada percentagem de amido nas raizes para serem
recomendadas aos produtores de farinha fecula e identificar variedades de mandioca com alto potencial
de rendimento de parte aerea, visando sua utiliza~o na alimenta~ao animal e recomenda~ao aos
produtores de leite.
o experimento foi conduzido, sem aduba~ao quimica, na base fisica do Centro de Pesquisa
Agropecuilria do Meio-Norte - CPAMN, em Teresina, PI, no periodo de dezembro de 1995 a
dezembro de 1996, em urn solo cujas caracteristicas quimicas saD:pH em agua - 5,31; f6sforo - 16,77
ppm; potassio - 132,32 ppm e materia organica 2,74%. A precipita~ao (mm) e a temperatura media
(OC)mensal no periodo de condu~ao do experimento encontram-se na Tabela 1.
Foram avaliados 38 gen6tipos de mandioca, (Tabela 2) sendo 18 (tratamentos 21 a 38)
procedentes do Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura - CNPMF, indicados para
clima subumido e 20 procedentes de varios municipios do Piaui.
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o delineamento experimental utilizado foi 0 de blocos casualizados completo aumentado com
quatro repetiyoes. As manivas, com tamanho em torno de 20 em, foram plantadas em parcelas de
8,40 m x 4,00 m, no espayamento de 1,00 m entre linhas e 0,60 m entre plantas dentro da linha.
Utilizou-se parcela util de 14,40 m2 e 24 plantas. 0 plantio do experimento foi realizado em dezembro
de 1995 e a colheita em dezembro de 1996, quando foram avaliadas as seguintes variaveis: rendimento
de raizes frescas, percentagem de ami do, rendimento de materia seca nas raizes, rendimento da parte
aerea, numero medio de raizes par planta e indice de colheita. indice de colheita e 0 quociente entre 0
peso de raizes e 0 peso total da planta (Bueno, 1985). A percentagem de amido foi determinada
atraves do peso especifico, determinado com a utilizayao da balanya hidrostatica, segundo a metodologia
desenvolvida por Grossman & Freitas (1950).
Na Tabela 2 estao os resultados de rendimento de raizes frescas, percentagem de amido nas
raizes e rendimento de materia seca nas raizes. Os limites minimo e maximo de rendimento de raizes
frescas foram 8,6 tfha e 32,8 tfha produzidos pelos gen6tipos Naja e Clone 8707/02, procedentes do
Piaui e do CNPMF, respectivamente. Em relayao a percentagem de amido, os gen6tipos Clone 8707/
04, Cruvela, Urubu, Clone 8611/18 e Vermelhinha foram os mais promissores com 25,76%,24,51%,
24,47%, 23,79% e 23,48%, respectivamente. Os maiores rendimentos de materia seca nas raizes
foram apresentados pelos gen6tipos Clone 8611/18, Clone 8707/05, Clone 8615/09, BGM 859 - Osso
Duro e Cruvela, com 8,7 tfha, 8,6 tfha, 7,9 tfha, 7,7, tfha e 7,3 tfha, respectivamente. 0 menor
rendimento de materia seca nas raizes foi apresentado pelo gen6topo Clone 8728/06, com 1,9 tfha.
Na Tabela 3 encontram-se os rendimentos de parte aerea, numero de raizes por plantas e
indice de colheita. Observa-se que os gen6tipos Maracana, BGM 859 -Osso Duro, Clone 8707/02 e
Clone 8611/18 apresentam os maiores rendimentos de parte aerea com 27,2; 27,1; 26,8 e 25,6 tfha
respectivamente. Ja 0 gen6tipo Naja apresentou 0 menor rendimento (7,1 tfha). Os gen6tipos Clone
8615/09 e BGM 858 - Cedinha apresentaram os maiores numeros medios (7,2 e 6,1) de raizes por
planta respectivamente. Os extremos de indice de colheita foram: 0,65 e 0,34, apresentados pelos
gen6tipos Clone 8707/05 e 334 Clone 8347/19, respectivamente.
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TABELA 2. Rendimento de raizes frescas, percentagem de amido e rendimento de materia seca
nas raizes de 38 variedades e clones de mandioca. Teresina, PI, 1996.
Trata- Nomes comuns Rend. de raiz Perc. de Rend. de M.S.
mentos das variedades e (t\ha) amido (%) nas raizes (t/ha)
clones avaliados
1 PINGARE 21,2 18,04 4,8
2 ENGANALADRAO 14,6 19,35 3,5
3 AIPIMBAHIA 22,1 21,05 5,6
4 FIODE OURO 15,0 18,07 3,3
5 MARACANA 20,3 20,47 5,1
6 JABURU 18,2 13,65 3,3
7 AIPIMBRAVO 18,8 15,42 4,1
8 TITELA DE GALINHA 14,8 16,86 3,1
9 URUBU 17,6 24,47 5,1
10 VERMELHINHA 16,9 23,48 4,7
11 MILAGROSA 21,0 18,03 5,1
12 BRANQUINHA 25,0 21,20 6,4
13 NAJA 8,6 22,27 2,2
14 MACAXEIRA PE. 20,0 14,48 3,8
15 MACAXEIRA ROSA CACAU 15,7 19,28 3,7
16 MACAXEIRA BRANCA 16,4 12,82 2,8
17 MACAXElRA PElXE 22,1 16,50 4,6
18 MACAXEIRA PRETA 23,5 17,70 5,2
19 MACAXEIRA FOLHA FINA 22,8 20,01 5,6
20 CRUVELA 25,0 24,58 7,3
21 BGM382 20,0 20,07 4,7
22 BGM321 (M.MEX.) 17,8 21,48 4,6
23 BGM 858 (CEDINHA) 30,0 16,97 6,4
24 BGM 859 (OSSO DURO) 22,1 21,93 7,7
25 CLONE 8707/05 31,6 22,77 8,6
(' 26 CLONE 8707/02 32,8 17,07 7,1
27 CLONE 8614/01 20,7 18,43 4,7
28 CLONE 8615/09 27,1 24,64 7,9
29 CLONE 8707/04 16,4 25,76 4,8
30 CLONE 8728/06 11,4 12,76 1,9
'il CLONE 8610/16 19,3 20,79 4,9
32 CLONE 8611/18 30,7 23,79 8,7
33 CLONE 8727/02 14,2 18,77 3,3
34 CLONE 8347/19 12,8 22,38 3,4
35 CLONE 83189/11 22,1 18,66 5,1
36 CLONE 83194/16 20,7 13,80 3,8
37 CLONE 83128/08 19,7 16,40 4,0
38 CLONE 83184/22 17,1 11,10 2,6
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TABELA 3. Rendimento de parte aerea total, mimero medio de raizes/planta e indice de colheita
de 38 cultivares e clones de mandioca. Teresina, PI, 1996.
Trata- Nome comum das Rend. parte N° medio de in dice de
mentos variedades e clones aerea (t1ha) raizes/planta colheita (Ie)
avalidos
1 PINGARE 16,8 4,3 0,55
2 ENGANALADRAO ,)3,9 3,7 0,51
3 AIPIMBAHIA 19,2' 3,9 0,53
4 FIODE OURO 17,91 3,0 0,45
5 MARACANA 27,2 3,0 0,42
6 JABURU 11,5 4,3 0,61
7 AIPIMBRAVO 17,9 4,0 0,51
8 TITELA DE GALINHA 18) 3,2 0,44
9 URUBU 19,8 3,4 0,47
10 VERMELHINHA \3.~;3) 3,4 0,41
11 MILAGROSA 13,6 3,3 0.60
12 BRANQUINHA D 2,6 0,64'.13,9
13 NAJA 7,1 2,4 0,54
14 MACAXEIRA PE. 20,3 5,7 0,49
15 MACAXEIRA ROSA CACAU 13,2 5,7 0,54
16 MACAXEIRA BRANCA 17,1 3,6 0,49
17 MACAXEIRA PEIXE 13,6 4,5 0,62
18 MACAXEIRA PRETA 17,9 4,5 0,56
19 MACAXEIRA FOLHA FINA 19,3 4,6 0,54
20 CRUVELA 15,0 5,8 0,62
21 BGM382 15,0 3,9 0,57
22 BGM321 (M.MEX.) 16,8 5,0 0,51
23 BGM 858 (CEDINHA) 18,2 6,1 0,62
24 BGM 859 (OSSO DURO) 27,1 4,2 0,45
25 CLONE 8707/05 16,8 4,2 0,65
26 CLONE 8707/02 26,8 4,8 0,55
27 CLONE 8614/01 15,4 5,1 0,57
(...•.,
28 CLONE 8615109 18,9 7,2 0,58
29 CLONE 8707/04 18,2 2,9 0,47
30 CLONE 8728106 16,8 3,7 0,40
31 CLONE 8610/16 12,5 2,8 0,60
32 CLONE 8611/18 25,6 5,0 0,54
33 CLONE 8727/02 10,4 3,2 0,57
34 CLONE 8347/19 24,3 3,7 0,34
35 CLONE 83189/11 18,2 3,0 0,54
36 CLONE 83194/16 14,3 5,5 0,59
37 CLONE 83128/08 11,1 3,8 0,63
38 CLONE 83184/22 13,2 3,1 0,56
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